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Específico Ad valorem 
(üis. por 
unidad) 
Petróleo crudo y parcialmente re-
finado Litro Libre 
Parafina, ceresina u ozoquerita K.B. 0,04 
Leña y carbón vegetal (incluso a-
serrín) K.B. 0.10 
Carbón (antracita, bituminoso, sub K.B. Libre 

















Gases combustibles artificiales K.B. 
Briquetas de carbón, de lignito, 
de coque y de turba K.B. 
Bombas especiales para el expen-
dio de combustibles líquidos K.B. 
Coque de carbón y de lignito K.B. 
Gasolina Litro 
Otros aceites ligeros usados como 
carburantes Litro 
Petróleo para lámparas y espíritu 
de petróleo (kerosene) Litro 
Gas combustible natural, como el 
propano y butano, en cualquier for 
ma K.B. 
Agentes para mezclar con las gaso 
linas K.B. 
Gas oil, diesel oil y otros acei-
tes combustibles similares Litro 




































Grasas lubricantes K.B. 
Vaselina, petrolatum o jalea de 
petróleo, simple, sin mezcla de 
ninguna otra substancia K.B. 
Otras jaleas y ceras minerales, K.B. 
n.e.p. 
Pez, resina, asfalto de petróleo, 
coque de petróleo y otros subpro-
ductos del carbón, lignito, petró 
leo y de los esquistos aceitosos 
(incluso las mezclas con asfalto), 
n.e.p., que no sean substancias 
químicas K.B. 
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